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P A U T E OFICÍAL. 
PRESIDENCIA DEL «(INSEJO DE MINISTBUS. 
• , S. M . l a R e i n a nues t ra S e -
ñ o r a (Q . D . G.) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
C o r l e s in novedad en su i m p o r -
tante: sa lud . 
b e l e o b l e r n o i l e p r o v i n c i a . 
. M m . m . 
" É l .Excmo. Sr. Ministro de 
f á ' G o b e r n a n q n me dice de R e a l 
ordeñ''''con"fecha 3 del actual 
lo que sigile. 
: ' » P o r e l M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a se dice a l de la G o b e r -
n a c i ó n .en -27 de. Oc tubre ú l t i r 
rno ló siguiente:==Excmo. S r . = . 
Hab iendo dessparecido de la p l a -
de1 Barce lona e l Tenien te del 
R e g i m i e n t o i n f a n t e r í a de M a -
Uórca n ú m e r o trece D . B a l d o -
m e r o D a r n e l l , la R e i n a (q . D g ) 
se ha servido disponer lo par-
t icipe á V . E . para que por el 
M i n i s t e r i o , de su cargo se d e n 
las ó r d e n e s opor tunas á fin de 
l o g r a r la d e t e n c i ó n del expresa 
d o o f i c i a l , el c u a l en su caso, 
d e b e r á ponerse á d i spos ic ión de 
l^s .autor idades mi l i ta res del 
p u n t o donde sea babidp » . 
JCÓ que se anuncia en^ el 
Boletin oficial de la jjrovmcia 
p a r a l a detención del citado 
individuo, si se presentara en 
a l g ú n pueblo de ella, p o n i é m l o 
le a d ispos ic ión de la autori-
d a d militar de la misma. L e ó n 
9 de Noviembre de 1 8 6 0 . = 
Genaro Alas 
M m . 487. 
E l Sr. Gobernador de l a 
provincia de Valencia en par 
te te legráf ico feclia de ayer me 
dice lo que sigue. 
» D . J u a n G u t i é r r e z Celis 
geredero- de S a l d u t u , se h a f u 
p i d o de la m i s m a l i l l a el dia 
t.0 del actual h u y e n d o del a l -
cance que se le e n c o n t r ó i m -
portante 1 6 767 rs. 13 c é n t i -
mos. 
S í r v a s e V , S. pues, dar tos 
ó r d e n e s opor tunas para la cap-
l u r a de aquel sugeto, cuyas se-
ñ a s se espresan á c o n t i n u a c i ó n 
y en e l caso de consegui r lo , re-
mi t i r l e á m i d i s p o s i c i ó n c o n las 
seguridades deb idas .» 
L o que he dispuesto inser-
tar en el B o l e t í n oficial con es-
p r i s i ó n de las s e ñ a s del suge-
to que >e cita, á fin ele que los 
Alcaldes constitucionales, pues-
tos de la Guard ia civil, y de-
pendientes del ramo de v:gi-
lancia, adopten las oporlunns 
medidas para que si el D . 
Juan Gutierrei Celis se pre-
sentase en esta provincia, sea 
detenido y remitido á mi dis-
posic ión. Lean 8 de Noviembre 
de 1 8 6 0 . - G e n a r o Alas. 
Seiias de D . J u a n Gut iérrez 
Celis. 
Es ta tu ra 5 pies, cara redon-
da, color m o r e n o , edad 30 a ñ o s , 
es grueso, gasta patillas, viste 
gavan l a r g o ' c ó n s o m b r e r o h o n -
go negro y parece haberse f u -
gado l l evando dos caba l l e r í a s 
u n a negra y otra m o r e n a con 
varios efectos y alhajas de su.; 
casa, . , 
Sección do DeneOcencia y Sanidad. 
CiBcuiAn.=.Núm, 4 8 8 . 
H a l l á n d o s e los A y u n t a m i e n -
tos q u e se espresan en la a d -
junta r e l a c i ó n , s in r e m i t i r los 
estados del m o v i m i e n t o de p o -
b lac ión de nacimientos , m a t r i -
monios y de l i inc iones cor res -
pondientes al mes de Set iembre 
ú l t i m o , les prevengo q u e en el 
imprn rogab lc t é r m i n o de se-
g u n d o dia á contar desde el en 
que reciban el Bo le t i n oficial , 
r emi t an dichos estados á este 
G o b i e r n o do n>i cargo j en la 
¡iUc'ii¿cucia q u » de n o ver i f icar-
lo pasi i rá u n comis ionado á re-
cogerlos , s iendo de cuenta del 
Alcalde y Secretario los gastos 
que o r i g i n e n . 
REL/LCION. 
' Partido de Astorga. 
L u c i l l o . 
Q u i n t a n i l l a de Somoza . 
San Jus to de la V e g a . 
Santiago M i l l a s . 
León, 
A r m u n i a . 
G a r r a f é . • •• 
iVegas del C o n d a d o . 
.Vil lasabariego. 
i 
M u r í a s de Paredes: • ' ' 
Cabri l lanes . 
Los O m a ñ a s . 
R i e l l o . 
Pon/errada. 
Borrenes . 
C p l u m b r i a n o s . 
Congosto. . . . . . . 
Fo lgosq . 
L a g o de Carucedo . 
P á r a m o del S i l . 
Miaño , 
L i l l a 
Osrja de Sajambre. 
R i a ñ o . . . . . 
Sahagun. ' 
E l B u r g o . 
Calzada. 
V i l l a m a r l i n de X>. Sancho. 
Vi l l a se lán . 
Valencia de D . J u a n . 
V a l d e v i m b r e . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas . 
L a VeciVa. 
B o ñ a r . 
L a P o l a de G o r d o n . 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Vegacervera . 
.Veg.Kjuetnada, 
Vil lafranca. 
O a n d i n . 
Paradaseca. 
I.pon 10 de N o v i e m b r e de 
1 8 G y . = G e n a r o Alas . 
N u m . 480. 
Se prín-icTio finií s"ln ln« AICÍIIÍIIS c n n s t r t d c í o . 
nales y Alcaldes juifinnuos ¡nicduii usar armas 
sin licuticia. 
A l g u n o s ind iv iduos de A y u n -
t amien to y Jueces de paz de los 
pueblos de esta p r o v i n c i a e s t á n 
e n e l e r r o r q u e p o r r a z ó n de 
s u . ca rgo pueden tener a r m a s 
s in : la competente l icencia . D i -
cha facul tad solo está c o n c e d i -
da á los Alca ldes c o n s l i t u c i o p a -
les y á Ibs Alcaldes p e d á n e o s 
den t ro de sus respectivos d i s t r i -
tos, quienes en el deber rie.velar 
p o r la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , l a 
segur idad personal y de p » e r _ 
cer otras- funciones q u e exigen 
el uso de armas, goz^'n de esta • 
•prerogativa c o m o agentes de l a • 
a d m i n i s t r a c i ó n , para los casos-
q u e p u d i e r a n o c u r r i r en sus 
dstnarci ' .ciones respectivas. 
Y lo hago p ú b l i c o para los 
efectos ebrrespondientes, a d v i r -
t iendo á los Concejales , Jueces 
de paz y d e m á s func ionar ios 
q u e n o e s t é n esceptuados y 
tengan armas, que s i d e n t r o 
del t é r m i n o de doce dias, a c o n - ' 
tar desde la i n s e r c i ó n de esta; 
c i r c u l a r en el B o l e t i n oficial n o , 
se h a l l a n provistos do la c o m -
petente l icencia , s o l i c i t á n d o l a de 
este G o b i e r n o de p r o v i n c i a , pa-
ra c o n l i n u n r con aquellas, las 
ent reguen al puesto de la G u a r -
dia c i v i l mas inmedia to , en \a 
in te l igencia que de q u e n o v e -
r i f i ca r lo , s e r á n recojidas y les 
i m p o n d r é la responsabilidad á 
q u e haya luga r . L e ó n í) de N o -
v i embre de 1 8 G 0 . = G e i i a r o A l a s . 
SE I'IIEVIEKE QUIÍ KD SE CACE SI* 
u c e x m . 
M u c h a s personas se ded ican 
en esta p rov inc i a a l egercicia 
¡ ! 
- 2 ~ 
de l a caza c r e y é n d o s e escudadas \ 
c o n la licencia de uso de a r -
mas , y o i r á s lo hacen s in t e -
n o r esta s iquiera . P r e v e n g o á 
los Alca ldes c o n s l i l u c i o n a l c s , á 
los Alca ldes p e d á n e o s y A los 
i n d i v i d u o s del r a m o de v i g i l a n -
cia y de la G u a r d i a c i v i l , r edo-
b len su celo y d i l igencia adop -
t a n d o las medidas o p o r t u n a s 
á ev i t a r este abuso , recogiendo 
las a rmas y efectos de caza, 
q u e r e m i l i r ó n á este G o b i e r n o 
de p r o v i n c i a , c o n espresion de l 
n o m b r e y vecindad d é lós i n -
fractores para impone r l e s el c o r -
rec t ivo procedente. Li>oi) 9 de 
N o v i e m b r e de 186U'.= G e n a r o 
A l a s . 
Kúra. <¡00. 
E n la noche del 5 del ac -
t u a l desaparecieron del p rado 
d e n o m i n a d o el P i s ó n , a l P u e n -
te del Cas t ro , a r raba l de esta 
c i u d a d , dos bueyes ro jos , de 
b u e n a a lzada, y su v a l o r en 
v e n i a c o m o de 1.800 r s . ; dos 
vacas , t a m b i é n rojas, de c inco 
y nueve a ñ o s de edad, con pez 
e n los pechos para i m p e d i r q u e 
las crias m a m a s e n , u n a t e rne -
r a y u n a n o v i l l a de l m i s m o c o -
l o r , i ¿ s t » ' de dos a ñ o s , p rena-
m i é n d o s e i h ayan sido'1 robadas, ' 
y , q u e sobre la m a d r u g a d a de l ' 
6- pasaron por M a n s i l l a c o n d i -
r e c c i ó n á V i l l a d a , cuyas • r'esés' 
per tenecen á P e t r a T á s c o n -dé 
a q u e l l a vec indad . ' .Los 'Alca ides 
const i tucionales y d e m á s á q u i e n 
c o r r e s p o n d a n , ' • p r o c u r a r á n á d -
q u i r i r not ic ias acerca 'del'7 p a r a -
d e r o r]e d i c h o s - a n i m a l e s p roce -
d i e n d o á su d e l e i i c i o n ¡ y d é p ó -
s i to y d a n d o c o n o c i m i e n í o í é s -
te G o b i e r n o á los 'efectos o p o r -
nos . L e ó n 9 de T í o v i é n i b r e de 
1 8 6 0 . = G e n a r o A l a s . 
''(GMKTADEL l.4 DE 'HOTIEUDIIK tíiia. 30$.) 
EXPOSICIÓN A S. M . 
S E Ñ O R A : 
É l censo de la p o b l a c i ó n de 
E s p a ñ a , f o r m a d o e l 21 de M a -
y o de 1 8 3 7 , necesita r ec t i f i -
carse. E l R e a l decreto de 3 0 
de Set iembre de 1 8 5 8 d é t e r -
i h i n ó q u e l a rec l i f icac ion se v e -
r i f i c a r a en el cor r ien te a ñ o . de 
1 8 6 0 , p r o c e d i é n d o s e á n u e v o 
e m p a d r o n a m i e n t o g e n e r a l , c o n 
i n c l u s i ó n de las p rov inc ias de 
A m é r i c a y Oceár i ia y posesio-
nes, del G o l f o de G ü i i i é a , y 
hechos c o m o e s t á n y á los nece-
sarios p repara t ivos , solo falta 
q u e V . M . se signe s e ñ a l a r e l 
d i a de la i n s c r i p c i ó n pa ra la 
P e n í n s u l a c o n las Baleares y 
Canar ias , 
V i M i , q u e con noble s o -
l i c i tud y esforzado c o r a z ó n tan-
tos beneficios d e r r a m a sobre el 
p i ü r i o sue lo , c o m p c n H i i ' n d o V i i 
breve espacio la h i s to r ia de s i -
g lds , é i n s p i r a n d o . ' g r a t i t ud y 
a m o r q u e se t r a n s m i t i r á n ' por 
b e r e i i c i á de unas eri otras g e -
nerac iones , n o era ' c r e í b l e q u é ' 
o l v i d a r a el p r i m e r o y p r i n c i p a l 
e l emen lo de la fuerza de l Pa ís , 
del poder del K s l a d o , del r a n -
go de la N a c i ó n . Y a u n han 
debido i n f l u i r otros m á s t ier -
nos sent imientos en el á n i m o 
de la R i e n a y de la M a d r e , 
puesto q u e los datos e s t a d í s t i -
cos q u e se refieren al h o m b r e 
y los g u a r i s m o s d e m o g r á f i c o s 
q u e los p rec i s an , a l l l evar la 
an to rcha d e l . a n á l i s i s á la í n t i -
m a e c o n o m í a de la p o b l a c i ó n , 
es tudian las leyes na tura les q u e 
r igen al o r d e n s o c i a l , y prepa-
r a n la h i e j ó r a d é la c o n d i c i ó n 
de los i n d i v i d u o s y el b i c n é s t a r 
m o r a l y n f a t é r i a l de las f a m i -
lias. 
L a C o m i s i ó n de E s l a d í s t i c á 
genera l de l R e i n ó , encargada 
de c u m p l i r las ó r d e n e s de V . M . 
para el p r ó x i m o empadrona- , 
m i e n t o , tiene.•adoptadas sus me-
didas de m o d o que1 das1 o p e r a -
ciones se/ejecuten, c o n r e g u l a -
r i d a d , y los dalos n u m é r i c o s 
se presten á r i g o r o s a , c o n f r o n -
t a c i ó n e n busca de l a exac t i -
t u d . C u e n t a , c o n e l b e n é v o l o 
a p o y o d e l C l e r o , " c o n ' l a ef ica-
c ia de l a A u t o r i d a d a d m i n i s -
t r a t i v a , c o n s u p r o p i o • pe r so -
n a l , h o y o r g a n i z a d o a l i n t e n -
t o , y cuen ta c o n e l -pat r io t is -
m o é i l u s t r a c i ó n de cooperado-
res v o l u n t a r i o s en todas las lo -
cal idades, p o r q u e en todas hay 
e s p a ñ o l e s . 
Se d e t e r m i n a r á , n o sola-^ 
mente el n ú m e r o de personas, 
s ino t a m b i é n el de vecinos has-
ta donde lo consienta la v a -
guedad del derecho c o n s u e t u -
d i n a r i o en . los pueblos ; se d i s -
t i n g u i r á n las edades y el es ta-
do c i v i l , y se c las i f icarán las 
profesiones y ocupac iones , q u e 
se rá l l ena r en lo posible las 
p r i n é i p a l e s exigencias del c u a -
d r o de la c o n s t i t u c i ó n y m o d o 
de ser de la sociedad. 
T o d a v í a es de p resumi r , Se-
ñ o r a , q u e trascienda e n la p r á c -
t ica a lgo de las ant iguas p r e -
ocupac iones , de l o s - h á b i t o s de 
t r ad i c iona l p r e v e n c i ó n c o n 
q u e los pueblos h a n acogido 
toda o p e r a c i ó n es tad ís t ica por 
t en ior de a u m e n t o de i m p o s i -
ciones y g r a v á m e n e s L i n i o es 
el es lab lef i rn ionlo de la c o n -
fianza en' donde n u n c a la h u -
bo j> pero s i • esta c o n s i d e r a c i ó n 
expl ica los l i e d l o s , de n i n g u n a 
mane ra au to r iza respecto de 
ellos ta aqu ie scenc ia , n i la t o -
l e r a n c i a , n i la suavidad. II,iy 
e r r o r en suponer q u e el censo 
de . p o b l a c i ó n sea el regulador 
de los cupos para el servic io 
m i l i t a r , p o r q u e son otras las 
reglas s e ñ a l a d a s p o r la L e y , n i 
para los cont r ibuc iones , po rque 
la H a c i e n d a p ú b l i c a t iene sus 
propios padrones á q u e refe-
rirse y acomodar se ; mas de l o - | 
dos modos subleva la c o n c i e n -
cia de los hombres honrados el 
conato de ocul tac iones q u e h u -
bieran de resul tar en perjuicio 
a j éhb . L o s pueblos y Ids i n d i v i -
duos q i i é respetan la .juslicia y-
m i r a n p o r , tu: . d i g n i d a d , r léjos 
de ( S a c r i f i c a r e l v . p a t r i o t h i h ó a l 
i n s t i n to e g ó i s t a , n i " el e sp i r i t a 
. p ú b l i c o ' á 'uri .T- m é z q u i n a ' s á l i s -
facción-, de a m o r p r o p i o , ven 
eri la d e c l a r a c i ó n de la verdad 
el c u m p l i m i e n t o . . d e l . deber,-
a d i v i n a n q u e la impor t anc i a de 
las localidades atrae la conside-
r a c i ó n de ti g e r i é r á l i d á d y ló's' 
buenos oficios dé la Ádt r i i r i i s -
t r a c i ó n ' , y se avienen- i s o p o r -
t a r equ i ta t ivamente las cargas, 
p o r q u e en i g u a l p r o p o r c i ó n 
h'ári' d é e x p e r i m é n t a r los bene-
cios. 
É l G o b i e r n o d é V ; ' M . ' es-
p é r a q u e c&tá vez las i e n l á t í v u 
de o c t í l t a c i o h se rá r t ineficaces, 
y q u e s i aparec ie ren , encon t ra -
r á n el menosprec io p rop io de 
su r u i n d a d y el castigo1 ttiíréci-
do po r su m a l i c i a . " 
L o s censos de la p o b l a c i ó n 
de X J l t r á m a r se h a l l a n ya en 
via de e jecuc ión . P a r a . l a P e -
n í n s u l a , Baleares y Canar ias la 
C o m i s i ó n de É s t a d í s t i c a . g ene - ' 
r a l p ropone l a i n s c r i p c i ó n en 
la noche de 2 5 a l 2G de D i -
ciembre p r ó x i m o , c o m o época 
de hab i tua l r e u n i ó n d é las f a -
mi l ias en la e s t a c i ó n en q u e 
menores mot ivos existen de d is -
p e r s i ó n de sus i nd iv iduos . 
Y de. c o n f o r m i d a d con es-
te d i c t á m e n , y de acuerdo c o n 
el Consejo de- Miñiílrosjiiic c a ¿ 
be , S e ñ o r a , l a h o n f o de e levar 
á la a p r o b a c i ó n de V . ¡NI. e l 
adjunto Rea l decreto. 
M a d r i d 31 de Oc tubre de 
1 8 6 1 l = S E Ñ O R A . = A L R P . 
de V . M E l Presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s , L e o p o l d o 
O ' D o n n e l l . 
ttl-'.M. n i ' X I t K T I I . 
A t e n d i e n d o á las razones 
q u e M e ha expuesto el P r e s i -
dente d é M i Consejo de M i n i s -
t ro s , de acuerdo con el m i s m o 
Conse jo , 
V e n g o en decretar lo s i -
gu i en t e : 
A r t í c u l o 1^° E l nuevo c e n - ' 
so gene ra l de la p o b l a c i ó n , dis-
puesto por R e a l decreto de 3,0 
de Set iembre de 18!) 8 , se v e -
r i f icará por e m p a d r o n a m i e n l o 
ó i r i sc r ipc ion n o m i n a l y! s i m u l -
t á n e a en la noche 'del- - 2 5 . ¡ a l : 
'26-"del - p r ó i t i m o . m W - u t ó D i -
c i embre . 1 
! A r t . 2 . ° . Todos las' .%Bb¡faín«j 
les s in . excepc ión y. así n a c i o n a -
jles . . como extranjeros hal lados 
iá la s a z ó n en- E s p a ñ a , s e r á n 
• empadronados en la 'casa ó p a -
raje en q u e pernoctaren el. d i a 
¡dé la i ñ s c r i p c i p r i , ' c u a l q u i e r a 
(que sea s u . na tu r a l eza , . ¿ u v e r , 
i c i n d a d ó s u docmciUo. . 
' A r t . 3 . ° G o n las c é d u l a s de 
in'sbi 'ipciori sé ' í o t ' r t i a r á n ' r é S i i - ' 
ihér ies ó • 'padWjiics' d é ' ; p i i ^b l6 j ' 
con é s t o s , ' ' r e s ú m e n e s . d e . p a r t i d . 
i d o j u d i c i a l ; y c o n estos,- r e s ú - ' 
menes .de p r o v i n c i a . 
A r t . 4 . ' L o s r e s ú m e n e s d e 
: p r o v i n c i a se r e m i t i r á n - á ' la ' C o -
m i s i ó n d é E s i t á d í s t i e á g e r i e j - á í 
!del R e i n o . 
1 A r t . S.° P a r a d i r i g i r , i n s -
• pecc ionar y ejecutar; en , s u f a s ó 
• las -operaciones . p á r c i i l e s d e l 
; censo , se1 es tablecerá" ; uda >Jtiri-
ta é n cada capital de p rov inc i a ; 
: p res id ida po r él G ó b é ' r n ' a d ó r ; 
i o i r á en cada pueblo .cabe.za-jde 
• pa r t i do j u d i c i a l , presidida . p o r 
el J u e z de p r i m e r a ins tanc ia ; 
y o t ra en cada dis t r i to - m u n i -
c i p a l , p res id ida p o r el A l c a l -
de. 
A r t . ' G." S e r á n castigadas 
con a r r e g l o á las leyes las p e r -
sonas q u e er i • la r e d a c c i ó n de 
las c é d u l a s ó en la f o r m a c i ó n 
ó r e v i s i ó n de lós r e s ú m e n e ? , 
cometan a l g ú n de l i to ' ó fal ta 
p o r ma l ic ia ó neg l igenc ia c u l -
pable. 
i A r t . 7..° ' L a imprés io f t j ' r ^ t 
m i s i ó n de las c é d u l á s . y r e s ú r i 
menes ()e todas clases, se : cos-
téá ' rán po r el • T e s o r o p ú b l i c o : 
los d e m á s gaslos que el empa-
d r o n a m i e n t o ocasionare en los 
pueblos se s a t i s f a r á n del p re -
supuesto m u n i c i p a l respectivo; 
y,, los q u e se o r i g i n a r e n de |a 
r ev i s ión de r e s ú m e n e s m u n i c i -
pales y f o r m a c i ó n de los de 
par t ido y de p r o v i n c i a , se c u -
b r i r á n del presupuesto p r o v i n -
c l i i l . 
,A4't. 8 ° L a s anter iores dis-
posiciones son extensivas á la 
P e n í n s u l a é Islas Baleares y Ca-
nar ias : el censo de p o b l a c i ó n 
d é U l t r a m a r está sujeto á otras 
rpglas ya, dictadas al efecto 
..<Art.' 9;° P o r la Pres idencia 
dfel Consejo de M i n i s t r o s se ex-
p e d i r á n las ins t rucc iones c o n -
venientes , , y por la C o m i s i ó n 
dé Es t ad í s t i ca genera l del R e i -
n o las prevenciones de ejecu-
c i ó n ' necesa r i a s : a l mejor resu l - ' 
t á d b de las operaciones. 
. Ár t i 1 Ó. Este , R e a l decreto, 
ji l a s ins t rucciones c o n s i g ú i e n -
les: se c p m ú n t c a r á h po r loé. <li'-
fjpffnte» M i n i s t e r i o s á las res-
péclivais ' dependenc ias , con las 
ó r d e n e s o p ó r í ú h á s ' á f in de q u e 
Igs Á u l p r i d a d e s . c iv i les , fec les iás -
ticas? y mi l i t a re s , y los é m p l e a -
d o í p i ib l i éos ' de cua lqu i e r clase 
q.ue; f u e r e n , los ; c u m p l a n en la 
parte q u e les c o n c i e r n a , y pres-
ten á las J u n t a s y f u n c i o n a -
r ios encargados -de la f o r m a -
c i ó n del' censo lodos los a u x i -
l ios q u e rec l amare este s e r v i -
c io . 
- D a d o en Pa lac io i t re in ta 
y n n o de O c t u b r e de m i l o d i o -
c í e l i l p s ! * e s e n t a . = E s t á rub r i cado 
d i la R e a l m a n o . = E l Presiden-
te , de l : Consejo de. M i n i s t r o s ; 
L e o p o l d o O ' D ó n n e l l . 
. N ú m . 4 9 1 . 
(Jfi¡itlan¡a general de Caslillafa Yieja. 
EtUilo Mayor.—!." Sección. 
cmcuiAit. 
E l Excmo. Sr. C a p i t á n 
general de Ejérc i to , Presidente 
de la Junta de donativos p a r a 
los heridos, é inutilizados en 
la c a m p a ñ a de Africa , con f e -
cha "i del actual me dice lo 
siguiente: 
» E x c m o . Sr . = E s l a n d o fija-
do 'el 30 del actual c o m o plazo 
í m p r o r o g a b l e para la a d m i s i ó n 
de rec lamaciones de los i n d i v i -
- . 3 . 
d ú o s q u e se creen con rfereclio 
á las dos pagas de. donat ivo de 
que trata la R e a l o rden de ¡31 
de J u n i o ú l t i m o , se se rv i r á : 
V . E d i sponer que se recuerde 
en los l lule t ines oficiales de las 
provinc ias del d is t r i to de su d ig -
no m a n d o -para que n o pue-
dan aU-gar i gnoranc ia » 
L o traslado n V . S. para su 
cumplintiento, rerttitiendo á rnis 
manos un ejeuipl ¡r del JioU' 
tin ofir.iiil eti que se inserte con 
premura la pn'insi'rta comuni-
cación. Dios guarde á t/. SJ 
muchos a ñ o s l^alladolid R iVo 
vitmbre de 1 8 6 0 = . / . M a r t i -
nez. — ¿ir. Gobernador militar 
de la provincia de L i o n 
. N ú m . 492. 
E l Excmo. Sr. C a p i t á n ge-
neral de lij 'rciio, Presidente 
de la Junta de don itivos p a -
. r a los heridos i inutilizailos en 
/i3 c a m p i ñ a de Africa, con fe -
cha 2 del actual. me dice lo 
IfUC ' i opio 
'•• i E x c m o . S r : = C o n fecha 3 1 , 
de, Octubre ú l t i m o , me dice él 
; E x c m o Sr . M i n i s t r ó de la G u e r -
| r a , jo q u e s igue .= E x c m o . i. Sr.; 
-• E n vista de la. . c o m u n i c a c i ó n ! 
d i r i g i d a á este Min i s t e r i p po r 
el- C a p i t á n general de Cast i l la 
la. ]Sueva,, ep ¡ 4 .de: J u l i o .ante-
r io r , consul tando si los heridos,' 
i nu t i l i zados y fami l i a s , de los 
muertos po r consecuencia de 
las: acciones ocur r idas a l f f éh lg 
de M e l i l l a con ' los moros del 
R i f f , los diasisiete,, ocho y.nueri. 
ve d é ' F e b r e r o , ú l t i m o , d e b e r á n 
perc ib i r las dos pagas m a n d a -
das satisfacer ' por R e a l o r d e n 
de veinte y u n o d e ' J u n i o a n -
te r io r á los procedentes del e j é r -
cito de A f r i c a , y .de. c o n f o r m i -
d a d . c o n . l o . i n í o r m a d o por esa 
J u n t a en veinte-y c inco del ac-
tual', S . M - la -Reina (q . D . ,g) 
se ha. servido disponer que se 
cons ideren corno, comprendidos 
en el donat ivo menc ionado .los 
i n d i v i d u o s á quienes se refiere 
dicha consul ta los cuales debe-
r á n justificar s u derecho en los 
términos" ' jWésc iHos para, los de-
m á s ique' se f a l l a n en su caso. 
= D e R e a l o r d e n lo digo, á V . E . 
para su .conocimiento y efectos 
o p o r l u n o s . = I j O que t r a s l a d o ' á 
V . E , con el p rop io objeto y 
para q u é se inserte en los B o -
letines oficiales de las p r o v i n -
cias del dis t r i to de su digney 
m a n d o . » 
Y lo verifico á f . S. p a r a 
su cumplimiento, cursando á 
mis manos las imtancias que 
promuevan los interesados á 
quienes comprende la preinser-
ta Rea l ¿ri len Dios guarde á 
K , S. muchos a ñ o s , frailado- | 
¡ id 9 dc_Noo/emb':e de 1 8 6 0 , — 
J . Miirtmcz.—Sr. Gobernador 
militar- de la provincia de 
L e ó n . 
B e I n a u n r l n n s d e I l n c l e n i l a . 
Ni'im. 493. 
•[ilminhlriicinu ¡mncipnl de Haden-
.da pública de la jiravinua. de Lenñ. 
N o habiéndose . , c o n f o r m a d o 
este A d m i n i s t r a c i ó n y A y u n t a - . 
I miento de Q u i n l a n i l l a de S o -
moza en la cant idad con q u é 
!hiiíjia' este de c o n t r i b u i r al T e -
isoro por consumos, n i t a m p o -
co c o n . v g i i í d o s e acuerdo en la . 
conferencia celebrada ante el 
Sr . : G o b e r n a d o r , la D i r e c c i ó n 
.genera l del R a m o d e t e r m i n ó se-
saquen á subasta los derechos 
que const i tuyen la ind icada 
c o n l r i b u c i o n en d icho A y u n t a -
miento. E n su v i r t u d el p r i m e r 
d o m i n g o . del- p r ó x i m o .mes: de, 
Dic iembre d ia 2 se c e l e b r a r á 
s i t n u l t á í i e a m e n l e en «sla. A i l -
m i u i s l r a c i o n y pre i l icho Q u i n -
t a n i l l a , desde las diez de su m a - ; 
ñ á n a .hasta la unp de la tarde,, 
el enunciado, remate bajo, el 
po, y . .condiciones siguientes: 
' ¡ I . " Que el a r r i endo se h a -
ce por 3 a ñ o s : con la venta es-
c lüs iva al por m e n o r de todas 
las.jcspecies sujetas sil .dereqhq. , 
' . . ¿ í ., Que n o s e . á d m i t i r á , pos-, 
tura, q u e . n o cubra el tipo.:.se.-, 
ñ a l a d ó á. cada a ñ o de los q u e 
c o m p r e n d e el ar r iendo. ' 
: S." Q u é el a r r iendo ' sé en-r 
t iende bajó, las condiciones es-, 
presadas en el art, 2^0, . d? ..1.4. 
ins t . ru .cc iop„de 24 de . D i c i e m -
b r e de Í 8 S 6 . 
4-* Q u e n o se a d m i t i r á n 
c o m o licitadores los rridividi(OS 
compri -ndidos en Ips casos q u e 
s e ñ a l a en el art. 204 de l a c i -
tada i n s t r u c c i ó n . 
• 5 a Que si n o hubiere l i c i -
tadores para, todas las especies 
en junto se r e m a t a r á n con se-
p a r a c i ó n , pref i r iendo e m p e r o 
a l , q u e , l a s f p m p r e n d a todas e n 
: i g u a l ya lor . 
i Tipo p a r a Ip subasta. 
lan'a de .es te^Ayuntamien lo qtjn 
la dolaci.pn, de ,2 0 0 0 rs, pagar; 
dos por, tr imestres con el c a r -
go de hacer los a m i l l a r a m i e n " 
los y repar t imientos , se a n u n -
cia en e l ' B o l e t i n oficial de la 
prov inc ia y en la Gaceta de 
Madr id . . S i hubiese a s p i r a n t e s . á , 
d icha S e c r e t a r í a ; se r e c i b i r á n la», 
solicitudes en esta A lca ld í a , q u e 
se p r o v e e r á en el d ia I d e D i -
c i embre del presente, q u e d a n d o 
responsable de despachar lodos 
los asuntos que pertenecen, á 
dicha S e c r e t a r í a Rabana l de), 
C a m i n o Octubre 2 5 de 1 8 6 0 . 
— D o m i n g o C a r r o Ares . 
A l c a l d í a constitucional i da O n -
zonilla. 
Püra que la J u n t a , per ic ia l 
de este ' A y u n t a m i e n t o pueda 
rectificar c o n la debida e x a c l i -
l ,ud.e l á m i l l a r a m i e r i t o que faa 
de s e r v i r de base a l . ' r epar t i -
mien to de la c o n t r i b u c i ó n té r r , 
r i t o r i a l correspondiente a l a ñ o 
p r ó x i m o de 1 8 6 1 , se hace s a -
ber á lodos los p r o p i é l a r i o s , 
colonos y ganaderos1 de e'si-
te distri to ' m u n i c i p a l , así v e c i -
nos coi i ió forastero?, p r e s é n l e t | 
•en la S e c r e t a r í a de esta corppr . 
r a c i ó n d e n t r o d e l t é r m i n o de 
q u i n c e di?.s ' d e i d é la inse rc io t» 
de este a n u n c i o en é l ' ' B o l e t í n 
of ic ia l , 'las':relá.c.ion'es',de s i i r\~. 
q ueaa, jipes pasado, q u e sea; 'jSjí-
<;)l,Oj,.-plazo, s i n ver i f i ca r lo^" . Ja 
J u n t a lo, h a r á , por los datos a n -
ter iores y á n i n g u n o sa- l e o i r á 
de agravios. On-zónill.i 7. de No-1 
v i e m b r é dé I860,==EV A l c a l d e ; 
G e r ó n i m o G a r c í a ; ' ' • ' '", ' ,"""! 
P o r derechos, del T e -
soro en cada u n o 
de los tres a ñ o s que 
" c o m p r e n d e el a r -
r i endo , nueve m i l rs. 9^000 
L e ó n '8 d é N o v i e m b r e ;de 
1 8 6 0 . = I Y a n c i s c o María1. Caste-
l ló. • 
D e -Ion A . j a t í t a m t o u t a a , 
Ayun'amiento cóns t i tua 'ona l de 
l i á b a n a l del Camino. 
Se halla j;acante la Sewc-i 
D. José Marta Snnchez, üuditor ho-
twrario de Marina y J m i de pri-
mera •.inslancia.de esta- cía^oií¡tf 
^•partido etc. . , . '. . 
Hago;s:(lier.:..¡qne á,i,n.8lanpja,,.(!q 
algunos .mayocalM de. la «unpfgH.-M 
(lilijjcni-ias tiuiliida Poniente y. ilos» 
imea Union , tia.licra, Castilla , y 
Loon , y D. Frnneitco Jabjer Aguíai; 
vecino tje lu Coruñii, y, en sus.V.P8; 
peclivos.represc.nlacioiif^.Jds p f q -
curmlnrca, I). M n w c l González IJII-
miiyJ.D, Frimcisco Garda yáli)é¡¿! 
se proeeiljó.al etfibargu jle :ios j o -
ches (pie se espresarán para ha -
cerles pago do diferenlos, canlida-r 
()esu|iie ,se. los estaba aij^qil^n/io.i^ 
los primeros ,por sueldos y a n t i c i -
pos, y nj íillimo, por pmpréSjtiJp qw? 
¡labio hecho á.-ilicha, e m p r e s a , . , ^ 
su consoenenciá y. segiijilo por.- suii-
t rámi tes el espediente se spl.ici^ó J i | 
tasaoiun y, jionls „ j e ,,¡\qWeifos .esli.-
mada por proviilpncifl veinte ifa 
Junio (|ue ton Irá efecto su r e t í a l e 
en esta.ciudad .el ,dia, treinta ,deí 
corriente á las doce Je su mañana 
en la saja de. ^uilienuin y la t¡i¡sa-
cion de Jos cqclics es como s igue; . 
I F*K;' y , « : S ? 9 l > e ' | ¡ 0 : ^ : • 
3.500 
niero ile Aot cuerpos y da 
trece usionlo» con >u c u p é . 
IB caja baelonle detorioraila 
fin un muelle travesano al 
juego delnnloro, y sin otro 
trasero, i'm vaca ni almolia-
dones en los asionlos con 
ciiátro ruedas medianas con 
í í i s dos pji>s y Ires buqués 
sin cadena de lorho, rostro 
ni obalijlos do torno onrno 
lunibien la tuerca dtil usillo 
del torno, y otras piezas, 
por cuja razón le t.isan un 
¿los mil selecienti.s.. . . 2 .700 
,• 2;* Otro coc.'ie sin n ú -
tiiero de dos cuerpos y t ra-
cé asientos con su cupé , la 
cuja mediana, las cuatro 
ruedas de mediano uso y en 
remonta con sus dos ejes la 
fallan dos muelles travesa-
fios á la caja, al torno le 
faltan los obalillosy la .tuer-
ca del usitlo del l omo , sin 
buques y otras pequefios 
piezas de muy poco vulor. 
y sin vaca lasado en tres 
mi l quinientos. . . . . . 
' S." Otro coche señalado 
Cpn el número diez y oiho 
de tres cuerpos, c u p é , diez 
y siete asientos, la caja de-
teriorada, le falla las almo-
hadones, tiene sus cuatro 
ruedas,, dos i-jes y ün lm>. 
que faltándole un muelle 
Irávesáño á la caja de lo 
parle de adelante sin obani-
líos de lorpo, ni tuerca en 
•I új i l lo , con su 1 vaca cor-
Respondiente de diligencia 
Gallega Castellana faltándo-
le alguna otra pieza de po- ' 
¿ a Valor su;e«tád'o regular,, 
i t i n d ó ' é n . . ' 1 . ' . . ; ' 
. f 4 / Otro coche señalado 
con el número Jos, de tres 
cuerpos y catorce asientos 
con, el mismo rótulo que el 
in te r ior , su ' caja mediana,. 
con sus cuatro' ruedas no 
muy regulares faltándole los 
cuatro buques, tiene sus dos 
ejes y le falta un muelle 
travesano, los obalillos, la 
cadena del torno y la tuer-
ca (Jel usillo con otras pie-
zas pequeñas , su tasación 
es • 
5.* Otro coche señalado 
con e l número primero, de 
tres cuerpos y diez y uue-
ve'kaieotoa. 'con su cupé , y 
Taca , la caja en mediano 
liso, las ruedas lo mismo 
Con' sus dos ejes muelles sin 
obáHllos ni tuerca de usillo. 
. d é torno en esludo deterio-
rado en. 
C * Una coja remonta-
da pintada de nuevo, sin 
c u p é ni vestidura ni hierro 
alguno, lasado en mi l rs. . 
' 7." U n coche señolodo 
con el número Ires, de tres 
cuerpos y J iez y siete 
asientos, con su vaca ile lo-
ria, la caja en buen uso, las 
ruedas m.uy medianas con 
- sus muelles sin obalillos de 
lomo y. algunas otras piezas 
d é poco valor, los ejes liuo-
DOS, su estallo mediano, tie-
ne el rótulo Nuevas Diligen-
cia» del Poniente, lasado en 
U n mil oiwtrogiealM r«; , 
C.800 
4 .750 
4;520 
1.000 
8 . ° Una s ó n í o h señala-
da con el número cuatro, 
do diez y nuevo asientos y"-
tres cuerpos, está úlil en tu- .: 
das sus parles y lu lasunpor 
esto razón en once mil qui-
nientos is. . . . . . \ í .500 
9. " Otra góndola 'sin nú-
mero, de tres cuerpos y diez 
y nueve asientos, no le ful. 
ta mas que dos aros á las 
dos ruedas, tasada en once 
m i l r s . . . . . . . . 1 1 0 0 0 
10. Otra gémloli núme-
ro tres, de tres cuerpos y He 
diez y nueve asientos, útil 
de todo punto, en once mil 
rs 11.000 
H . Olra góndola seña-
lada con el. número sois, de 
tres cuerpos y de diez y 
nueve asientos, esta ú t i l . . .11 500 
Dudo en Ijeon á ocho de Ni>-
v iembré do mil oi hoeiontos sesen-
ta. = j o s ó Maiia Sánchez . = Por 
mandado de su Sn'a., Enrique Pas-
cual Diez. 
D . Ecf9Mt'eI Va/iIes, Juez de prime-
ra insluncia de esta ciudad dé Za-
mora y su partido. 
Por el , presente c i to , llamo y 
emplazo ó Manuel Ramiro Saave-
dra, soltero, natural de Villasoqui-
la , ' y Juan Fernandez Valdeon ó 
Pavun, casado, vecino ile Madrid,; 
contra los que y .otros cuatro com-
pañeros jilanos eslpy..siguiendo cau-
sa cr iminal de oficio por hurlo de, 
éúa t ro caballerías mayores, dos dé. 
ellas dé la propiedad de Juan Bajo 
e n ' l á dehesa de Amor correspon-
diente á este partido jud ic ia l , y las 
olr^s dos' de la pertenencia de V i -
cente Gregorio vecino do Cabanas 
ile.Snyago en la dehesa,de Llamas 
de Ayuso, correspondiente.al par-
tido judicial de Bermilló; para qué 
dén t ro del térmirib do' treirilá diiis 
se,presenten á disposición dé esté 
tribunal á r e s p o n d e r . á . los cargos 
que contra ell(}S resultan en preci' 
tada causo, pues de no hacerlo en 
él té rmino que se Ies señala . se se 
guirá la causa en rebeldía parán-
doles el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Zamora á cuatro de No. 
viembro de mil ochocientos sesiin-
t a .=Eceqmel V a l d é s . = P o r su man 
dado, Ignacio Losada P é r e z . 
Donativos en favor de los inutilizudós 
en la guerra de Africa, i 
LISTA MÍMEIÍO '101'. • ' 
Ponativos para la guerra de Africa 
par tos vecimsrdel pueblo de-Vega 
de los Arboles, á saber. 
D. Cárlos Colada. 
P'edro del Vallo. 
Tomás Cuendia. 
Matías Fresno. 
Tomás Pérez . . 
Juan Cuebas. .. 
Simón Olmo. . 
Manuel Cuendia. 
Isidoro Illanco. 
Isidoro Ugalde. 
Total, 
4 
4 
4 
4 
10 
8 
10 
10 
eo 
u s t x KUMIHO 102. 
Ayuntamiento de Yillacé. 
. Lorenzo R e y , de Dona, 
mar io l . . . . . . . 
Vielorio Rebollo, de i d . 
Angel Tranehe, de i d . , 
Anli.nio (Jrdiis, de id . . 
Fabiun Casado, de id . . 
Santiago Onlús , de i d . . 
,J..9ó Tranehe, de i d . . 
Hernardo Alvorez, de i d . 
Francisco Alvarez, do i d . 
Podro lieneilez. . 
D." Cándida Pérez , de V i -
llncarldel 
Rafael Pozo, de i d . . . 
Manuel Alvarez, do i d . . 
Francisco Pozo, do id . . 
Marros Moran, do id . . 
Jacinto Guerrero. . . . 
Isidro' G u m a , de i d . . 
Bermirdo Martínez. . . 
Manuel Pozo, de i d . 
Lorenzo Marcos, de i d . . 
Maximino ¡Marcos, de i d . 
Mateo Halagan. . . . 
Froi lán Alvarez . . . . 
Gaspar Turres. ¿ . . 
José Cúliillas. . . . 
Santos Pérez . . . . 
Jul ián Urdas. . . . 
Pedro Malogon. . . . 
D . ' Martina Grande. . . , 
D . TÍrso Casado. . . . . 
Francisco Marcos. . . 
Santiago G u e r r e r o . . . 
D.* Josefa Ordás . . 
D . Vicenta Cubillos. . . 
20 
16 
20 
SO 
2i¡. 
20 
21! 1 
2 ' 
5l 20 
óü 
1 20 
5 20 
5 20 
5 20 
5 2 0 
7 : 8 
Tola l . 104 26 
Villacé Octubre 14 de 1 8 6 0 . -
E l Alca l Je , Manuel Pé rez . 
LISTA N ü M E n o 105. 
Ayuntamiento dt Toral de lo» Gnz-
manes. 
D¿ Manuel R e g i n a ' P é r e z , " ' 
: Alcalde. . . : •. . 1 0 0 '; 
Leandro García,, regidor . 1 9 , 
Auselmo Diez, i d . síndi-
c o . , . ; . , . ., '., . 19. 
" Leoh Ftiertes, i d . . . 19 
Manuel Norveito P é r e z , 
i d . . . . . . . 19 
• Juan Fresno. i d . . ' . 19 
.. Manuel Macías, secrela-; ; ; M. 
r i o . . , . , , . . ,.. - •. , 1 0 . ,, 
Gabriel Ramos, Juez de 
• P82- • • • 19 . 
Joaquih Dorainguez; id ; 2 0 ' 
• Roiael Pérez , pár roco 
•Me San Juan. '. >; . 40 
^J la l i a s Gi l , , id . ,de , Sania .... 
, María. . . . , . , ..ir , .40 . 
Mariano Bustatnanle p'ro-, .,' ... 
pil ' tário. ' ' . ' '. . • . 38 . 
Hipólito del Val le , i d . .' 1 9 V 
•Miguel i.Calzodo, estan-
quero. . . . . . . . . 30 
Juan Antonio Viego, 
maestro de instruc-
ción público. . . . 50 
Víctor l 'uerles, propie-
tario 10 
D / . Manuela Rivado, i d . . 10 
D . Cárlos Fuertes, i d . . 20 
Antolin Pintor, i d . . . 19 
Gregorio de Barrios, i d . 19 
D." Petra Nogales, i d . . . 19 
D . Florentino Laso, i d . . 10 
Raimundo Cepedillo. . 4 
José de Barrios Hamos. 4 
Francisco Pérez . . . 4 
Autoniu García González 4 
Manuel CÍDBJO García , . 4 
D. 'José Cadenaá . . ; . i 
• Poltcarno de .Barrios.' . 4 
. Felipe Ferreri; . . . .2 1 2 , 
Félix Qiiinlonirio. . . 2 
Prndenciano dtf Barrios. 2 
Angel Leonardo. •. 2 
Rainun Bn'rbnjo. . . . . 2 
D." Gregorio Pé rez . . . '¿ 
D. Saiitiago Minayo. . . . 2 
To la l . . . . 590 12 
Y pora que conste lo firmoinos 
los infraser'iliis Alcalde y Secreta-
rios ile dicho Ayuntamiento á 2 5 : 
de;Julio de.l8C0,==i;i Alcalde, Ma-
nuel Reiiinn P e r e z ^ E I Secretario, 
Manuel Muelas. 
A N U N C I O S P A l i T I C U L A R E S . i 
A G E N C I A P Ú B L I C A ' 
PUNTUAL T EccrtóuiCA DE NKOOCIOS, 
—30^ 00. 
E n esta Agencia se encarga de 
cuantos asuntos se la confien. E n -
posiciones, expedientes, comprosy , 
ventas de papel en expediente de 
toda clase, préstamos ó nnli. ' ipos' 
sobre ellos, negocios parlicnloros, ' 
idem comerciales, hospedajes con;, 
economía y tranquilidad etc. y 
cuanlos asuntos huya de incoarse ó ' 
iucuadosen lasidlcinasde eslaCorte. . 
Las suscriciones que se hagan ¡ 
á dicha Agencia serán por, él, m ó -
dico'prceio dé ' sesen la rs. ' arm'es, 
siempre vnneido, con la .precisa.; 
oliligacion de que se ha de dar ra-, 
zo'n' del estado de los asuntos d o s . 
veces á la s e m a n a / c n i d á n i l o s e 1 l o s ' 
suscr¡lor.es d e remitir los i r añpo t j 
para las seis cartas,mensuales.. ... 
'¡Solo. Los letrás q u e importe l á ' 
s u s e r i c i o B - s e r á n ' rémil idás p o r l á : 
Adminislracion. d e Correos, ó seaii; 
francos. §..y. S, S. Q. ,B. :S.. J J ^ ,. 
Paulino Gallegb.' ' ' '• " 
• Callé Ahailá, número 15; caar--' 
lo p r i n c i p a l , .Madrid... , :,i.IMi 
' E l lúries 5 del c'órrienie i e h a ' 
eslraviadii un perro perd iguerosdé ' 
dos naricie?, pelo blanco,, cahezti y, 
orejas color café , y una mancha en, 
él Ionio dul mismo cóliu', quien su-
piere su paradero se servirá avisar 
n D. Ricardo del; Arco^.que; dará el 
hallazgo. 
, E l que se haya hallado una cor-. 
lera de badana encarnada q u é con: 
tiene varios papeles entre ellos una 
licencio de escopeta y un libro de 
instrucción de;S,:>cj;¡slan.e^,;,que;,,86 
perdió desde Vi l las impl iz j ios lá ' e s -
ta capital, dará él oportuiTo"aviso á 
Gabriel Rodriguez, que es el due-
ño, en el pueblo de Milloró, Apun-
tamiento de Rediezmo, donde'se'le' 
dará su grali l ieocion. 
Se ha eslroviado de Mansillade 
las Muías, una potra de la perte-
nencia de D José Fernandez Vega, 
vecino de dicha vi l la , cuyas señas, 
son las siguientes Edad 50 meses,' 
alzado 0 cuartas y media escasas,, 
pelo castaño oscuro, c l in recorta-
da, uno eslrclla en la Irente y un 
lunar en el beso, calzada del pie 
izquierdo, bien cuadrada y ancha. 
La persona que supiese de su para-
dero, sírvase dar aviso en esla;re-. 
daccion la que pagará sus gastos y 
gratif icará. 
Iinprema <lo la Viuda i Hijos de W&Q». 
